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RINGKASAN
Erika Maharani Sutikno. H0813059. Manajemen Pengendalian 
Persediaan Bahan Baku Kayu Jati di CV. Valasindo Sentra Usaha, 
Karanganyar Menggunakan Metode EOQ. Fakultas Pertanian Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Di bawah bimbingan Wiwit Rahayu, S.P., M.P. dan 
Erlyna Wida Riptanti, S.P., M.P.
CV. Valasindo Sentra Usaha merupakan industri furniture yang 
memproduksi dan mengekspor garden furniture dan indoor furniture. CV. 
Valasindo Sentra Usaha berdiri pada tanggal 1 Januari 1999. Pengendalian 
persediaan bahan baku kayu jati di CV. Valasindo Sentra Usaha belum 
menerapkan metode pengendalian persediaan bahan baku sehingga kuantitas 
pembelian dan persediaan bahan baku kayu jati di CV. Valasindo Sentra Usaha 
belum optimal dan efisien. Hal inilah yang harus ditinjau kembali oleh CV. 
Valasindo Sentra Usaha agar diperoleh efisiensi biaya dalam melakukan 
pengendalian persediaan bahan baku kayu jati.
Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah (1) untuk mengkaji jumlah 
pembelian optimal bahan baku kayu jati di CV. Valasindo Sentra Usaha, 
Karanganyar pada tahun 2014-2016, (2) untuk mengkaji total biaya persediaan 
optimal bahan baku kayu jati di CV. Valasindo Sentra Usaha, Karanganyar pada 
tahun 2014-2016, (3) untuk mengkaji jumlah safety stock kayu jati di CV. 
Valasindo Sentra Usaha, Karanganyar pada tahun 2014-2016 dan (4) untuk 
mengkaji titik pemesanan kembali (reorder point) bahan baku kayu jati di CV. 
Valasindo Sentra Usaha Karanganyar pada tahun 2014-2016. Metode penelitian 
yang digunakan adalah deskripsi analisis dengan teknik penelitian adalah studi 
kasus. Pengambilan lokasi penelitian secara purposive atau sengaja. Lokasi 
penelitian yaitu CV. Valasindo Sentra Usaha, Karanganyar karena merupakan 
perusahaan industri furniture yang memanfaatkan kayu jati. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Analisis data yang 
digunakan adalah (1) Metode Economic Order Quantity (EOQ) untuk mengetahui 
jumlah pembelian optimal bahan baku kayu jati, (2) Analisis total biaya 
persediaan optimal bahan baku kayu jati untuk mengetahui total biaya persediaan 
optimal bahan baku kayu jati , (3) Analisis safety stock untuk mengetahui 
persediaan pengaman bahan baku kayu jati, (4) Analisis Reorder point untuk 
mengetahui titik pemesanan kembali bahan baku kayu jati.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pembelian optimal bahan baku 
kayu jati CV. Valasindo Sentra Usaha menurut metode EOQ lebih efisien karena 
menggunakan perhitungan kuantitas pembelain optimal yang disesuaikan 
kebutuhan bahan baku kayu jati pada tahun 2014, 2015, 2016 secara berturut-turut 
adalah 1.566,72 m3; 1.529,94 m3 dan 941,3 m3 dengan frekuensi optimal 
pembelian sebanyak 8 kali; 6 kali; dan 5 kali. (2) Total biaya persediaan optimal 
bahan baku kayu jati di CV. Valasindo Sentra Usaha untuk proses produksi 
menurut perhitungan dengan menggunakan metode EOQ dengan total biaya 
persediaan optimal bahan baku kayu jati di tahun 2014, 2015, 2016 adalah Rp 
192.374.800,00; Rp 296.028.300,00 dan Rp 244.884.300,00 dapat dikatakan lebih 
efisien karena mampu menghemat pengeluaran total biaya persediaan bahan baku 
kayu jati CV. Valasindo Sentra Usaha. (3) Safety stock bahan baku kayu jati di 
CV. Valasindo Sentra Usaha menurut  metode EOQ lebih aman untuk diterapkan 
karena dapat menjaga persediaan bahan baku kayu jati dari ketidakpastian 
permintaan buyer yaitu pada tahun 2014, 2015, 2016 secara berturut-turut adalah 
sebesar 578,91 m3; 607,86 m3 dan 1.043,68 m3. (4) Reorder point bahan baku 
kayu jati di CV. Valasindo Sentra Usaha menurut perhitungan EOQ pada tahun 
2014 , 2015, 2016 secara berturut-turut yaitu sebesar 613,21 m3; 646,15 m3; 
1.065,03 m3 untuk lead time 7 hari dan sebesar 647,51 m3; 684,44 m3; 1.086,38 
m3 untuk lead time 14 hari.
SUMMARY
Erika Maharani Sutikno. H0813059. Management of Teak Raw Material 
Inventory Control in CV. Valasindo Sentra Usaha, Karanganyar Using EOQ 
Method. Faculty of Agriculture Sebelas Maret University of Surakarta. Under the 
guidance of Wiwit Rahayu, S.P., M.P. And Erlyna Wida Riptanti, S.P., M.P.
CV. Valasindo Sentra Usaha is a furniture industry that produces and 
exports garden furniture and indoor furniture. CV. Valasindo Sentra Usaha was 
established on January 1, 1999. The inventory control of teak wood raw material 
in CV. Valasindo Sentra Usaha has not applied the inventory control method of 
raw materials so that the quantity of purchase and supply of teak wood raw 
material in CV. Valasindo Sentra Usaha is not yet optimal and efficient. This is 
what should be reviewed by CV. Valasindo Sentra Usaha in order to obtain cost 
efficiency in controlling the supply of teak wood raw material.
The purpose of this study is (1) to assess the optimal purchase of teak wood 
raw materials in CV. Valasindo Sentra Usaha, Karanganyar in 2014-2016, (2) to 
examine the total cost of optimal inventory of teak wood raw material in CV. 
Valasindo Sentra Usaha, Karanganyar in the year of 2014-2016, (3) to study the 
number of teak stock safety in CV. Valasindo Sentra Usaha, Karanganyar in the 
year of 2014-2016 and (4) to review the reorder point raw material of teak wood 
in CV. Valasindo Sentra Usaha Karanganyar in the year of 2014-2016. The 
research method used is descriptive analysis with research technique is case study. 
Intake of research location by purposive or intentionally. The research location is 
CV. Valasindo Sentra Usaha, Karanganyar because it is a furniture industry 
company that utilizes teak wood. The data used in this study are primary and 
secondary data. Data analysis used is (1) Economic Order Quantity (EOQ) 
Method to know optimal amount of teak wood raw material, (2) Analysis total 
optimal cost supply of teak wood raw material to know total cost of optimal 
supply of raw material of teak wood, (3) Analysis of safety stock to determine the 
supply of raw materials of teak wood, (4) Reorder point analysis to determine the 
point of re-ordering raw materials of teak wood.
The results showed that (1) optimal purchase of teak wood raw material CV. 
Valasindo Sentra Usaha according to EOQ method is more efficient because it 
uses the optimal quantity of buyer calculation that is adjusted to the requirement 
of teak wood raw material in 2014, 2015, 2016 in a row is 1,566,72 m3; 1,529.94 
m3 and 941.3 m3 with an optimal frequency of purchase of 8 times; 6 times; And 5 
times. (2) Total cost of optimal supply of teak wood raw material in CV. 
Valasindo Sentra Enterprises for production process according to calculation 
using EOQ method with total cost of optimal supply of teak wood raw material in 
2014, 2015, 2016 is Rp 192.374.800,00; Rp 296.028.300,00 and Rp 
244.884.300,00 can be said to be more efficient because it can save the total 
expenditure cost of raw material teak CV. Valasindo Sentra Usaha. (3) Safety 
stock of teak wood raw material at CV. Valasindo Sentra Usaha by EOQ method 
is safer to be applied because it can keep teak raw material inventory from 
uncertainty of buyer demand that is in the year of 2014, 2015, 2016 respectively is 
equal to 578,91 m3; 607,86 m3 and 1,043,68 m3. (4) Reorder point of raw material 
of teak wood at CV. Valasindo Sentra Usaha according to the calculation of EOQ 
in the year of 2014, 2015, 2016 respectively that is equal to 613.21 m3; 646.15 m3; 
1,065,03 m3 for lead time of 7 days and equal to 647,51 m3; 684.44 m3; 1,086.38 
m3 for a lead time of 14 days.
